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Comparsas, danzas y cumbias, 
una fiesta tradicional
Con la presentación de más de 200 grupos folclóricos en la modalidad de tradición y fantasía, propios y 
visitantes apreciaron en todo su esplendor a 
las comparsas, danzas y cumbias del Carnaval 
de Barranquilla.
Fiesta de Comparsas y de Danzas y Cumbias 
liderados por Carnaval de Barranquilla S.A.S., 
promueven la salvaguarda de las tradiciones y 
expresiones culturales que nutren el patrimonio 
folclórico de la fiesta más grande de Colombia.
Comparsa de Fantasía Voces del Río
Comparsa de Tradición Popular Al ritmo 
de la Paz
Comparsa de Tradición Popular, To Monocuco
Comparsa de Tradición Fandango Candela
Comparsa de Fantasía Pasión Rumbera
Comparsa de Tradición Legado Caribe
Comparsa de Fantasía La Sucursal de la Salsa
Danza Congo Zulú
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Comparsa de Tradición  Popular Mojana Caribe en Carnaval
Comparsa de tradición Soy pelayero
Mapalé Juvenil de Sabanalarga
Danza Son de Negro, Son, Fuerza y Tambor
Cumbiamba La Misma Vaina
Mapalé Perlas del Caribe
Garabato Nueva Generación de Galapa
